







7DJHQ EHL 6WXUP 6WDUNUHJHQ RGHU +LW]H 'LH =XQDKPH VROFKHU
=XVWlQGH VWHOOW ELVODQJ QRFK XQJHNOlUWH )UDJHQ VRZRKO ZDV GLH
P|JOLFKHQ 9HUKDOWHQVlQGHUXQJHQ DOV DXFK GLH JHERWHQH $QSDV
VXQJ GHV JHVDPWHQ9HUNHKUVV\VWHPV XQG9HUNHKUVPDQDJHPHQWV
EHWULIIW,P5DKPHQHLQHU%HIUDJXQJLQGHU5HJLRQ1RUGKHVVHQKDW
GDV 7HLOSURMHNW 9 (UNHQQWQLVVH GDUEHU JHZLQQHQ N|QQHQ ZHO
FKHQ (LQIOXVV ([WUHPZHWWHUODJHQ DXI GLH 9HUNHKUVWHLOQDKPH XQG
























VHW]XQJVP|JOLFKNHLWHQ YHUGLHQHQ HLQH ZHLWHUH Ä'LVVHPLQDWLRQ³
































'LH (UZHLWHUXQJ XQG 9HUVWHWLJXQJ GHU UHJLRQDOHQ %HJOHLWJUXSSH
ZLUGGXUFKHLQH)RUWVHW]XQJGHU7UHIIHQGHUUHJLRQDOHQ%HJOHLWJUXS







,PSXOV IU GLH 5HDOLVLHUXQJ ZHLWHUHU $QSDVVXQJVPDQDKPHQ LP
gIIHQWOLFKHQ1DKYHUNHKUN|QQHQDXFKGLHHUIROJUHLFKH1DFKUVWXQJ








VWHOOHQ LQ(VFKZHJHZXUGHQGLHVH LP-XOL LP5DKPHQHLQHV
SURPLQHQWHQ3UHVVHWHUPLQVYRUJHVWHOOW'DUEHUKLQDXVZHUGHQGLH








DQ YLHOHQ DQGHUHQ +DOWHVWHOOHQ LQ (VFKZHJH GULQJHQG QRWZHQGLJ
ZlUH*HQDQQWZXUGHYRQLKULQGLHVHP=XVDPPHQKDQJLQVEHVRQ
GHUHGLH+DOWHVWHOOHÄ:RROZRUWK³ LQGHU ,QQHQVWDGWYRQ(VFKZHJH












H[HPSODULVFKHQ +DOWHVWHOOHQQDFKUVWXQJHQ GHQ ,PSXOV XQG %H
JLQQ IU XPIDVVHQGHUH .OLPDDQSDVVXQJVPDQDKPHQ LP gIIHQW
OLFKHQ 3HUVRQHQYHUNHKU LQ 1RUGKHVVHQ LQ GHQ QlFKVWHQ -DKUHQ
PDUNLHUHQ
